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というストックに基づいて定義する資産負債観（asset and liability view）であ
り，もう一つは，収益・費用というフローに基づいて定義する収益費用観


























































































































































































評価替え （借）そ の 他 有 価 証 券 １００（貸）その他有価証券評価差額金 １００
（借）諸 収 益 １，０００（貸）損 益 １，０００
振替仕訳 （借）損 益 ６００（貸）諸 費 用 ６００
（借）損 益 ４００（貸）繰 越 利 益 剰 余 金 ４００
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評価替え （借）そ の 他 有 価 証 券 １００（貸）その他有価証券評価益 １００
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